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7 月 15 日（土）夙川学院短期大 2・3 年生
28 名（引率 教員） 
  
※美術館スタッフ：あり      




   
10:00 美術館入館（北入口より）     
























































7 月 15 日（土）夙川学院短期大 2・3 年生
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移動       
10:30         




    
  ③ 田中敦子（展示室２）     
11:00         
11:00 県美プレミアム展（１階）     
（15
分） 
自由鑑賞①      
11:15         
11:15 対話型ギャラリートーク     
  ④ジョージ・シーガル      
11:30 ※学芸員の対応はここまで     
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図⑪ ジョージ・シーガル作品 正面 






























































図⑪ ジョージ・シーガル作品 正面 






















































































































 受容 観衆の意見を受容する 
 交流 観衆相互の対話を組織化する 




③ 良さを見つける 温かい関心をもち聞く 
④ ほめる 
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なることが期待される。            
（担当：髙田佳孝） 
 
 
  
 
